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психологічними перешкодами. Оскільки люди сприймають в більшості 
випадків соціальне, як таке, що не приносить прибутків, є альтруїстичним 
напрямом діяльності на користь суспільству. Що, у свою чергу, може 
спричинити відсутність бажаючих здійснювати діяльність у сфері 
соціального підприємництва. 
Ще однією проблемою щодо розвитку соціального підприємництва може 
бути ставлення потенційних та дійсних клієнтів до підприємств такого типу 
та до їх продуктів. Оскільки до цього часу у свідомості людей сформувалося 
бачення того, що соціальні послуги та продукти – це безкоштовні, оплачені 
державою блага. Розвиток соціального підприємництва передбачає, що за 
послуги, які надаватимуть суб’єкти такої діяльності, необхідно платити. Але 
хто це буде здійснювати, чи держава, чи територіальні громади чи самі 
споживачі вирішуватиметься у процесі створення та законодавчого 
закріплення норм функціонування таких підприємств. 
Варто також зважати і на те, що невідомо, як буде здійснено перерозподіл 
напрямів діяльності у сфері надання соціальних послуг між державним і 
приватним сектором. На нашу думку, конкурентна боротьба повинна 
існувати у всіх сферах і соціальна не є виключенням. Проте, який механізм 
регулювання обрати у цьому випадку, це також є проблематично. 
Як бачимо, коло окреслених проблем створює суттєві перешкоди для 
розвитку соціального підприємництва в Україні, тому необхідно більше 
уваги приділяти пошуку шляхів їх вирішення.  
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З метою адаптації до вимог законодавства ЄС, з урахуванням практики 
тарифоутворення в країнах Європейського Союзу та на виконання вимог 
Закону України «Про ринок природного газу» Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
було прийнято Методику визначення та розрахунку тарифів на послуги 
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі 
багаторічного стимулюючого регулювання та забезпечення отримання 
необхідного доходу та прибутку на регуляторну базу активів і дотримання 
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регуляторної бази активів та регуляторної норми доходу. 
Відповідно до статті 4 ЗУ «Про ринок природного газу» до компетенції 
Регулятора на ринку природного газу належить, встановлення тарифів на 
послуги транспортування природного газу відповідно до методології 
визначення тарифів та відповідно до статті 17 Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює держане регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» до повноважень Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(далі – НКРЕКП) належить, встановлення тарифів на товари (послуги) 
суб'єктів природних монополій. Статтями 23 та 39 Закону України «Про 
ринок природного газу» визначено вимоги про відокремлення і незалежність 
оператора газотранспортної системи та оператора газорозподільної системи. 
В  свою чергу, для виконання зобов'язань України за Договором про 
заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та ЄС з іншої, було прийнято Закон «Про ринок 
природного газу». Його спрямовано на імплементацію актів законодавства 
Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики, а саме: Директиви 
2009/73/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку природного газу; 
Регламенту (ЄС) 715/2009 [6]; Директиви 2004/67/ЄС [2]. 
В Законі України «Про ринок природного газу» зазначено, що: доступ – 
право користування потужністю об’єкта газової інфраструктури; потужність 
– максимально допустиме перетікання обсягу природного газу, виражене в 
одиницях енергії до одиниці часу; розподіл потужності – надання,  
встановлення умов та порядку реалізації об’єкта газової інфраструктури. 
Від так, здійснення оплати вартості послуг оператора газотранспортної 
системи та оператора газорозподільної системи споживачем, як плати за 
потужність, передбачено Законом України «Про ринок природного газу» [4]. 
В Кодексі газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП 
визначено, що розрахунки споживача за договором розподілу природного 
газу здійснюється за тарифом, встановленим Регулятором для відповідного 
Оператора ГРМ, виходячи з величини приєднаної потужності об’єкта 
споживача [10]. Таким чином, механізм введення плати за потужність, є 
безпосередньою вимогою Закону України «Про ринок природного газу» та 
Енергетичного співтовариства, який створює підґрунтя для більш виважених 
підходів при замовленні/бронюванні потужностей, а також дозволяє 
забезпечити рівномірне надходження коштів за послуги Оператора ГРМ. 
З метою адаптації до вимог законодавства ЄС, з урахуванням практики 
тарифоутворення країн ЄС та на виконання вимог Закону України «Про 
ринок природного газу» та на виконання пункту 10 та пункту 22 Плану 
заходів щодо реформування газового сектору, затвердженого 
розпорядженням КМУ від 25 березня 2015 р. № 375-р, НКРЕКП було 
розроблено та затверджено державну реєстрацію Методології формування 
тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу [4]. 
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З метою соціального захисту побутових споживачів та полегшення 
адаптації споживачів до нових умов оплати за послуги розподілу природного 
газу як плати за потужність, постановою НКРЕКП від 10.03.2017 № 266 були 
внесені зміни до вище зазначеної Методики. Зазначені зміни передбачають 
встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу для побутових 
та не побутових споживачів, шляхом застосування коефіцієнтів розподілу 
тарифної виручки при визначенні тарифу та планованої річної тарифної 
виручки суб’єкта господарювання з розподілу природного газу на 
планований період відповідно до категорії замовника послуг розподілу 
природного газу: побутові та непобутові споживачі. Такі коефіцієнти 
застосовуватимуться поетапно протягом трьох років до встановлення 
однакового рівня тарифів для   побутових та непобутових споживачів. 
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У сучасній економіці страхування виступає в ролі найважливішого 
стабілізатора процесу суспільного відтворення. Постійне збільшення 
техногенних, економічних і соціальних ризиків загрожує збереженню й 
